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El presente proyecto tiene como finalidad el diseño y construcción de una interfaz 
gráfica con PIC y una pantalla GLCD para mostrar hasta 4 señales digitales.  
La implementación se la realizará con un circuito que controle las diversas etapas de 
la interfaz, que incluye dos convertidores A/D para el control de tiempo de muestreo, 
es decir la frecuencia a la cual queremos se muestren las señales, además tres 
potenciómetros por medio de los que podremos calibrar el color de fondo de la 
GLCD en variaciones RGB, otro potenciómetro para el control del brillo de la 
pantalla, el PIC 16F887 que programamos para el manejo de las diferentes señales y 
control de la GLCD y botones para reiniciar el pic y otro para mantener la imagen de 
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El objetivo principal es diseñar una interfaz gráfica fácil de usar, que nos permita 
mostrar hasta cuatro señales digitales externas por medio de una GLCD, para lo 
cual explicaremos el proceso de diseño en los siguientes cuatro capítulos. 
En el Capítulo I detallamos una descripción general del proyecto, elementos que 
se usaron y además aplicaciones prácticas para su posterior uso. 
En el Capítulo II, fundamento teórico de herramientas de hardware y software que 
fueron de utilidad para la realización del proyecto. 
En el Capítulo III, la descripción e implementación del proyecto, detallamos 
claramente el diseño del proyecto en sí, variables, funciones y demás códigos que 
se usaron en la programación y al final las limitaciones que se produjeron en el 
equipo. 
En el Capítulo IV que detalla la simulación y pruebas experimentales, conexiones 
de hardware y además el diseño final de la PCB 
Y finalmente, conclusiones sobre lo aprendido y realizado, además recomendaciones 
para futuros proyectos y bibliografía. 
 
 
  
